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????????????????、????????????????????、?????????
????????????????
??????????????
???
?????????????、???????
??????、???????????、????????????????、???????????????
?????????????????????????????、??、?ー?ッ????ッ????????????。
?
???????、???????????????????????
?? 、 ? ? ? ? 、 ??? ?? 。
?
??????
?
????、??????????????????っ????
?
??、???
?? ?? 。 、 ? ???????????、??? ?? っ 。 、 っ
?
?????、?
?? ? ????????????????、????。
?????、?????????????????????????????????????。???????、
???
?
??????
?
????ュ?????????????????????。????????、
??
???
?? ??????????????、????????、????????????????????????? ? 、?????、??????????? ? 、?? ?? ???。 、? 、 っ 、?? ?? ? ? ??? ????。???、??????????? 、?
??
??????、????????????????????、??????????
?
「
???っ?、?????????????????????????。
?
?????。???? ? ? ?? ??
95一一公的扶助行政の法的統制jの理論帥・完
?? ??? ??? ??? ???? ?? 、
?
?
?????????????????????????、???、????????????????????
????? ? ?? 。
? ュ
?
?????????????????? ????、???????????、???????
??、?? ??? ???
? ? ? ? ?
??????????????。??
?? ? っ 、 ? ??、 ?? ?
?
??????????????????????、?????????
????? 。 ?
??
? ? ? 、
????????????????????????っ
?、 、 。???っ?、? 、 、 ? ? ?
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????????????、??????????????????????????、???????????
?????????????????。?????????????????????????。??????、??? ? ? 、?? ?????????????? ? 。
???????、 、 ? ?
?、??? 、 、?? ? ??、 っ?、 。 ?? 、??????? ??? ?? っ 、 ? ?????? 、?? ? ? 。
よ
り
??????、??
?
??????????????????????????。?????、????????
??????? 、?? ィ
?
????????????????????????っ?、????
?? ??? 「 」
? ? ?
??
?
? ? ?
?
?〈
?
??
?
?
? ? ?
??? ? 、
?
????
?? 、 ? 、????
?
???っ?、
??
??????????????????、??????????????????
?? ? 。
?っ??、??????????????????????、??、?????????ょ????、?????
??????????????、?????????????????????????
????、? ? 、 ? ? 、 ? ?
???????????。????、????????????????「??
???? っ 。 ??、?? 」 ??? ???????、
?
?
??????????????????、??????
?? 。 、 、 ? 、 ???????? ?????。???っ?、 ??????????????????? 、?? ?? 、 、
??
?????
97一一公的扶助行政の法的統制の理論帥・完
?? ?? ?? 。
??
?
?????????????
?? ???? 、 。 、?っ ? っ 、?? 、??? 、 。
??????? 、
?
?
??????
?
?????????????????っ?????、???????
???? ???、 ?? ?
????????????????。?????????、???????????????????、?????????????????????っ?、???????
? ?
? ? 。
? ? ? ?
? ?
「 ? ? 」
? ? ?
? ? ? ? ?
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??????????????????。????、????????????????????????「??」?? 。 ? ?、 ?????、?? ?????????????????? ???っ 。
???????????????、
「??」??????、??????????????、????????、
???????、
????????
???? ?? 、 、?? 、 ? 、 ? ? ???? ??????????? ???
??????? 、?????????????、
??
??????????????????????
???? ?? 。 、 、
??
?????????、??
?? ?? 、?? 、 、?? ?? 。
???、????????????????????、
????????????
?? ?? 、 ??? 。 、?? ? ?? 、 、 ??? ? ?。
??
??????、????????????
?????、????????? っ 、 ????????????
??????? ?、 、?? ? ? 。 、 、
???????????????、????????????????????????????????????
?????????????????
?
? ?
?
?? ?
?????、????????????????????????????????。
?? ??????っ?、
??????????、
?????、
?? ????????、??????????????????、????????????????????
???。?? 、
??
??????????????、????????????????????????
?? ?? ?
??
?
〉
?? ???? 。
???????、 ?
???、?????、??????????????????、???????????????
??? っ 。
99一一公的扶助行政の法的統制lの理論帥・完
?? ????、 ? ? ??????、????? ?? 、 、?? ? ? ? 、 ???? ? ?、 ?????????? 、??
??、??????????????。?????
??
??????????????????????
?、 ??? 、 ? ? 。?? ??、 、「 」?、 ? ? 、?? ?? ? 、 ? 。
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?????????????????っ?????、???????????????、???????????
??????????????っ??、??????????????????????????、????????? ? ? 。 、???
?
????????????、?????????????「???????
??っ 」 、?? ?? 。
」?????、
??????????????????。????、????、?????、?????????
??????? 、 、 ?????????????、????? 、 、 、?? 、?? ????? ??っ 、 、? 。
???????????、?????????? 、 ? ?
??????、 。
? ? 、
?ッ?????????????????
?
??????????。????、
????????????
???? 、 ? ???
?
??????????、
??
?? っ 。 、
?????????????????????????、???????????????????????、
?ッ????????
? ? 、
?????????????????????。?????、?????、???????????????????? 、 ? ? ????? ??????????っ?? 、 ? ? 。
???、?????、
??
?
?? 、 ? ???????? ??????????? ?????????????? ??? 、 、
??、??????????????????
?? ?? 、 。 、?? ?? 、 、
??
??
101 公的扶助行政の法的統制の理論帥・完
?? ?? 、 っ 、?? ?? 、 。 、 ? 、
??
?? ?? 、 。?? 、?? ? 、?? ?? 、 。
???、???ュ?????????????????????????????????????????
?
?
???? ッ?? 。 、 っ
? ? 》
?? ?? 、
???、????
?
?????????????????
?、 ???
?
?????????。
?? ??? ??? 、? 。 、
???????????????????????
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???ヶ?????????????
?
???????????????、????????????????
?? ? 。 ????、??????????????っ??ー?????ー?????? っ 、 ? 。 、 ?、 ? ?????? ?????????????? ???ッ????っ??????
?
????、
??????ッ?
?? ?? 、 ? ? 、 ???? ?? ????
? ?
????
??
??????????????????????。
????、??????????????????????????????????。???、?????、?
ー?????ー ? 、??? 、 ?
?
???????????
?? 、 「 」 、?? 、?? っ 、?? ?? 。
????、?????、 ? ???っ?????????????。
? ? ? 、
??
???? ? 、?????????
??????
?? っ ??? 。
?????????、????? ????? ????????? 、? ?
???? 、 ? 、
????っ?、???????????????????????????????。
??????????????????????????????????、???ュ
?
???????????
?????????????????????????????????????????????。????、?? ? 。 、
??
???????????????、??????????、
???、???????????????、?????????。????????????
ペコ
?? ???? 、?? ? っ?、 ????????
? ?
??
????。????、??????
?、 ??? ?????、?。
?????????、? 、 、??????
??
???? ??? 、 。 、 、
103一一公的扶助行政の法的統制の理論帥・完
?? ? ?? ????? ???。
???、??????、???????????????????????、???????????????
?
??????、????????????????????、???????????????、
?っ????
?? ???? 。 、 ? 、
?
?????????っ??? ????
?? ? 、 、 、 ????? ?? ?? 。 、 、
?
????
?、 ? 。
???????、
??????????????????。????、???????????????????、
???????? ???
??
???????????????????。??
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?????、????????、???????????????????????、??????????????? ? ?。 っ 、 ??? ???、? ???????? ??????????????????????? ??????????? ?? 、 。
???、?????、???????????????、
?? ?
??????????????????????
????? 。 ? 、
??
??????「?????」???????、
???? ??? ??? ?? 、 ? ? っ 、?? ?? ? っ 、 、 。
???????、??? ? ? ???っ?。???、????????
??
???????? ??????? ???????????????????? ヮ?〉 っ 、 。 、?? ???? 。?、 ? 、 ー ッ
?
????????????ー?????
?
?????、??? ? ??? ? ? ? 。
?? ?、?? ? 、
??????
?
????
?
?
?
????????
?? ?、 。
?????????????????????????????????????
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??????
??
???
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?
?ャ??ー???????
?? 、 ? ????????????? ??、???????????????????????? ??????????? 、? 。
??????????????、???????????、??????????????????、?????
105一一公酌扶助行政の法的統制の理論帥・完
???? 、 、?? ? ?? ? 。 、?? ー?? ー?? ? 、 ?? っ 、?? ? 。 っ?? 、 ? 。?????
?
?????????????????、????????????????????。?
?、
?
?????????????????????、????????
?? ?? 、 。
????????????????????????????????????????
????? 、ぇ、 。
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???????、
???????????、???????????、???????????????????
????????????????????????、??????????????????っ?。
???、??
?? 、 ? ???????????? 、 ? 。
??、?????? ???????、????????????????????????????
???? ????????、??????? ??? 、 ?? 。?っ ??????????、 、?? 、 ??????? 。 っ 、 ??????????、 ???? 。
????、?????? ? ?? ? 、
????????????????、????????。
??? 、
??
?
， 〈 ? 。 ? ? ?
????、?????????????????????????????、???????????????????
?????????????。???????????????????????????っ???????
?
?????
??? ? 、 、 ? ??????? ??????、????????、「?????」??????????????????? ???????? 、 ? ?? ?
???
??
??。??、????、?????????????
107一一公的扶助行政の法的統制の理論帥・完
??????「???」???????????っ???、??????、?????????????っ???。????、?????????????????、??????????????????????????、????ー?ッ????ッ ? 、??? ? 、 「 」 ?。 っ 、 ???、 ? ? 〈
???
? 。
??
???????????????????
?
???????????????????????、????????????
??? ? ー ッ ? ? 。 、?????? 、 、??、 。 っ 、 ー ッ ッ??? ? ? ? 。 、 、 、??? ? 、??、 。 、
? ?
〈
?
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?
??
?
?
?
〉。
??
?????、????? ????????
?
???????、「???????????」?????????。
? ?
?
???。
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?? ? ? ?
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??。???
??
?
?? ?
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? ? ? ?
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? ?
?? ? ? ? ? ? 、 ?
??
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?? ? ??「??? ? 」? ????? ????、?????????、
?????? ? ? 、 。 、?、??????? ? ? 、 っ 、??? 。 〈
???
?
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?????????????????????、?
?『? ? 』 』 。
??
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〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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109一一公的扶助行政の法的統制の理論帥・完
???????????????、????????????????????????????????。????、??? ? 、 、 ???? 、 ??????????????? 、
? ?
?? ? ?
。
???
? ? ?
? ?
?
?? ?
? ?
??????????〈
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〈 ? ? 》
? ?
? ?
???
? ? 。
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?
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??????、?????????、?????????????????????????
??? ?? ???????ー??????、? 、
?
??????
?、「 ?? 」 ? ? ? 、 ??????????????? 。
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〈
?
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???????? ??、??????????????????????????、????????
??? 。
? ?
?
? 〈 ? ?
???
?
?
??? ? 、?????? ?????????っ????、???????????????
?
????????
? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
、????????????? ???????
?
???
??
???。
? ? ? ? ?
?
?
?
?? ?
? ? ?
??
?????? ?????????、???????????。
? ???
?
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〈
?
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??
? ?
?
???。
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?
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? ? ? ?
?
?? ? ?
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?
?
?
???????????????????????????
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?????????ヮ????
??????????? ? ????? ?? 、 ? 、?????? ? 。
?????? ? 、 ? ?? ???????っ 。
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? ? ????????
????????????、??『?????????』??
?
?????????????????????
?
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〈?????
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〈
???
? ?
?
? ? ?
??
? ? ? ?
??
??
? 〉 ? ?
??
? ?
?
??
??
? ? ? ? 。
???
????? ???、
????
「?????」??? 、????????????????????????????
???????? 、
???????????? ? ???????、??????????????????
?????????、?? 。 、 ??????、??????????????????????、???????????????
??
????????????。 ??
?
??????????????????「?????」????
??? ??????? ????????? ?、 、
????????????????? ????????っ?。
?? 、 ?? 、
??????????? 、 ??? ??????????????????、???、?
??????? 、
?????????????????????、? ? ? ? 。
?? ? 、???、
???????????????????? 、 ?? ???????????。??、???????
??????????????????。
???????????、????「?????」????????????、???????ュ
?
??????
?????????????
?
?????????????????????????????????????。
?、?、 ?? 、
??
??????「?????」??????????、
??
?????????
?????????????????????????、
??、????????、??????????????
?? 、 ????????????????????。????、???????? ??? 、 ? 、
??????????
??。 ?? 、 ? 。 ??? ?? 、 ?、 。
??、??????、? ? 「???? 」?????????????????????????????、
111-一公的扶助行政の法的統制の理論伺・完
?????
??
???????、???????????????????????????????????
?? ?? 。 、 ??、 ??? 、
「?????」????、??????????????????????????、?。
?、?? 、
????????? ? ? 、 、
時
?????? ? 。 ュ
?
?????????
???
?
??????。???????、?????????????????????????????「???
?? ?? 」 、 、 、?? ? ? ?
?
???????っ?、?
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????????????ッ?????????????????????????、???????????????? 。 、 ? 、
「?????」????
?? 、 。 っ 、 ???????????????????
。??????、?????????????????????????????????????????????
??、? ????????????????? ?? ??? ? ? 、
?????、??????????????????????????????
?? ?? 。
???、??????????????、
????????????????????
?? ?? 、
??????????????????????????????????????
?? 。
????????????????????。???、???????????、?????
???? ???? 、 、
????????、
?? ?? っ 、
??????????????????????
「?????」??????? 、
いて
とし、
すな
るい
のと
で解
あさ
る官れ。)る
つ場
ま合
りに
こはー
で
t主
????????、??????????????????????????
?????????。? 、 ? ?、????????
???、??????????? っ??? ?????????
??????。
???????????????、???????、?????????????、?????????????
????? ????????????。?????、????????????????????????? 。 、??? ???????????????、?????????????? 。??? ?、
??????????「?????」??????、??????????????????
????????????????????っ???????????????????????
?????。 、 ? 、 っ?? ? っ ? 。 、
??
????
?、 ?、? ??? ? 、 、? 、
11シ一公的扶助行政の法的統制の理論伺・完
?? ?? 、 、?? ? 、
?
???????????????????????????、???
??、 ?? 、 、 ? 、?? ? ? 、?? ?? 。? っ 、 っ 、??? 、 ?
??????????、???ュ
?
??????????????、?????????????????。??
??、?? ?? 、
??
?????????「?????????????」???????????
?? ? 。 、
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???????????、?????????????????????????。??????、
???????
?? 。? 、 っ ? 、 ???????っ 、???????????????????????????????????。
?????????、???ュ
?
??????????????????????????????。?????
??????? 。 、 、 ??????????? 、 っ 「 」 、?? 。 「 」?? ??、?? ? 。 、
?????????????????????
?? ?? 、?? ? ? 、 。 、?? ?? 、 。
????、??????????????、 ? ??????「???」???、????????
?????「? 」 ? 、 、?? ? 。 、「?????」??????????? ???????????????????????、?????? ? 、 。?っ??、???? ? 、 、 っ? ?
??? ?、
?ー?ッ????????????????????????????????????????
????、
??
?????????????ー?ッ????ッ????????????????????????
?? 、????????????????????????????。???、???????????????? ??????????
?ー?ッ????ッ??????????????、????
?? ??? ??? ?
?
?
??????
?
?????
?? ?、 ? ???????????っ?。??????????????? ?? 、 、 。
??????????????????????????????????、
???
?
??????? ????。
115一一公的扶助行政の法的統制の理論倒・完
????、?? 、?? ? 。 、
?っ「?????????????」???????????
?
?????、?????
「?????」????、????????? ? 、 ??? 、 っ?? 、 ??? ?????????? 、 、?? 〉 、
? ? ?
????? 。
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????????????????????、????????????????、?????????????
?????????????????????????????????、
??
??????????????
????…???? 、 ェ っ??????。?????、????? 、 、 「 ? ? 」 ?? ? 。
????????? ??????、
??????????????。
??、??、
???????????????????????????、
???
?????????????、
??????? ??? 、 ??????????????????、??????? っ 。 っ?? ? 、 っ 、?? ?? 。
???、????? ? 、 ? 、
????? ? 、 ???。??、??「 」?? 、 、 ? ? ? ? 、?? 、 、?? ????? 、 ??????
???????????????。
? ? ? 、
?? ??
???????????????????????、
???????
?? 、
??。???、??????????????、
????????????。
「?????????????」???????????????
?????、
???、?????????????????????????????、?????????????????、
????? ??????????、???? ??????????、「?????」????っ??、
〈 ? 〉
?? ? ? 。 、 、 ?? 、 ?????? ??? 。
????????、 ? 、「 」 ? ??????
?????、 「 」
117一一公的扶助行政の法的統制の理論帥・完
?。 っ 、
?
?????????????っ??????????。
??、?? ? ???、?????????? ??
????? ???、「 」 、????????????? 、 。 、?? ??? ? ??? ? ???? ?。 、 ? ? ??っ 、 ? 。 、 ? 、?? ?、?? っ
? ? 〉
?? ? 。 、
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?????????????。
???、?????、????????????????????????、????????????????
????、??? ??、?????
?
????????????????。???????、???
〈 ? 〉
?? ? ??? ? ??????、???????????????????、 ??? ?????????????????????、????????? 。
??????? ? 、 ? 、 、 ?
??????? 。 ? 、???? 、 「 」 っ 。 ??、 ??? ? 、 、 、 ?? ?
??ュ??ー?ョ?、??、???????????、?????????、
「?????」???????
「?????? 」 。 ?????、
??????????「??? ??????
???? ? 」 ? 、????? ? ?、
??????????、????????????????????? 、
???? ?? っ 。?? ? ュ ー ョ 、 、
ば
「??????????」?????。?????????????????????????、??????
? ? 〉
???? ????? ? 。 、 。
????????、?????????????????????????????「?????????」??
?????????????っ???。???
?
??????????????????????、???????
?? ? ? ?????「?????」?????????????、????? ?????????????、??? ??? ? ?
? ?
?
っ?? 。 、 、 ? ???? 。 、
????????????????????????「?????」???
11与一公的扶助行政の法的統制の理論同・完
?? 、 ? ? ??????????、 ???????????? ??? 。 っ 、?。 ? 、 、 ? ??? ?? 、?? ?? 、 ? ? 、「
??
?
?? ? 」 ?? 。
??????????????、??、???????????????? 、
??、?? ??? ? 、 、 、?? ?? ? 、 。?? ?? ? ?? 、 、?? ? 、? ? 。
?????????????、「?????」?????????????、????????????
? ? ? 、
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?????????????????????????????、?????????????。????????
〔 ? ?
?? 、 、 ? ?。?? 、 。?? ?、???????????????????????????????????????????????? ??。? 、 「 」?? ?? 、 。
???????、????????、?????????????????????????????、????
????????? 。 、?、 っ 、 っ?? ??、??? 。?? ? ? 、 「 」 、?
、
?
?
?????????????? っ ? 、 ?
????? っ 。 、
??
?????????????。
????
?
? ? ?
?? ?
??
?
??
?? ?
?
?〈?
?
?
??
??
? ? ? ?
??
121一一公的扶助行政の法的統制jの理論的・完
???
?
???ー?ッ????ッ?????、??????????????????????
??
???】??????
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
?? ? ?
? ? ? ?
。
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? ?
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??
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? ?
? ?
? ?
?
?? ? ?
?
? ?
??
???
? ? ?
??
? ?
??
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
????
??????
????? ?、 ? ????????????????????、?????????????????、???????????
??
????????????、〉
???
? ? ? 》 ? ? ? ? ?
?? ? ?
? ?
《 ? 〈
??? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
?? ? ? ?
?
?
? ? 】 『 ? ? ? ? ?
? ?
〈? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
?? ?
? ?
? ? ? ?
?
?
?? ?
?
〉?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
】 ? ? ? ?
? ?
? ?
?? ? ? ? ?
?
?
? ?
?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
?? ?
? ? ?
? ?
?
? ?
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